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⿦ᩥ໬ᅗ㚷 1 㸪࠘᯻㢼⯋㸪100-101㸦2011㸧 
 2 㸧 W.Werner-Künzig,: ࠗ Schwarzwälder 
Trachten࠘Badenia Verlag,Kalsruhe,30(1981) 
 3㸧ᆏ஭Ὢ஧㸸ࠗ ࢻ࢖ࢶẸ಑⣖⾜ 㸪࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ㸪
262㸦1982㸧 
4㸧ᆏ஭Ὢ஧㸸๓ᥖ᭩㸪265㸦1982㸧 





 8㸧ⱝᑿ♸ྖ௚㸸ࠗ ࢻ࢖ࢶᩥ໬ྐධ㛛 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪170
㸦2011㸧 
 9㸧T. Hafen:ࠗ Schwarzwaldmädel ,࠘Schwarzwälder 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof,39(2007) 
10㸧M. Hoede:ࠗ RÜSCHEN ,࠘Bezirk Schwaben,(2012) 
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